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El presente  Informe de suficiencia profesión, titulado como “Implementación de un Sistema 
de Ventas, Producción y Almacén para una empresa fabricadora de plástico”, se ha 
utilizado la metodología RUP y UML para la realización de los diagramas, por otra parte las 
herramientas que se utilizaron para el desarrollo del sistema fueron: Visual Studio 2010,  SQL 
Server 2012 y  Crystal Reports, de tal forma que el sistema permita agilizar los procesos y 
llevar un mejor control de las ventas, producción y almacén, y a su vez permitirá la obtención 
de información real a partir de una base de datos a través de las interfaces del sistema en la 
empresa fabricadora de plástico.  
En busca lograr estos objetivos, se ha desarrollado el presente informe de suficiencia 
profesional que se encuentra organizado en los siguientes capítulos:  
CAPÍTULO I: PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN.  
En este capítulo se describe la situación actual de la empresa fabricadora de plástico en las área 
de ventas, producción y almacén, cuyos principales problemas es la falta de un adecuado 
almacenamiento de los datos, la deficiente comunicación entre las áreas,  un mala gestión de 
producción, perdida de documentos o difíciles de ubicar, ocasionando una mala toma de 
decisiones y clientes insatisfechos, con el cual se realizó el planteamiento del problema,  
estableciendo los objetivo para poder solucionar la problemática.  
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 
En este capítulo se muestra la metodología que fue utilizada, también se incluye la descripción 





CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN. 
En este capítulo se ha definido los requerimientos funciónales y no funcionales, se ha modelado 
los distintos procesos de las áreas de venta, producción y almacén de la empresa fabricadora 
de plástico mediante la metodología RUP, también se ha diseñado las pantallas de la solución 
propuesta.  
CAPÍTULO IV: RESULTADOS, ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO Y 
CONCLUSIONES. 
En este capítulo se incluye los resultados y conclusiones del desarrollo del proyecto, como 
también la evaluación económica del proyecto, también se incluyó un análisis de costo-
beneficio, donde se muestran tablas estadísticas donde demuestran la viabilidad en beneficio 
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Hoy en día toda empresa requiere optimizar sus procesos de ventas, producción y almacén. 
Con esto se buscan aumentar las ventas, la producción, disminuir la perdida de insumos y 
mantener el stock actualizado de los insumos y productos. Muchas empresas creen que tener 
implementado un sistema contable, de ventas y compras bastaría, pero en la realidad no es así. 
la empresa fabricadora de plástico carece de un sistema que le permita gestionar y controlar los 
procesos de ventas, producción y almacén;  por tanto estos procesos se realizan de forma 
manual, esto conllevaba a consumir mucho recurso humano y financiero, además de obtener a 
destiempo los resultados y la información con errores, por ello el software para la gestión y 
control en la empresa cubre todas las necesidades requeridas, se identificaron las necesidades 
basadas en entrevistas con los involucrados de las distintas áreas, se realizó el diseño de las 
interfaces basado en los requerimientos de los usuarios.  
El software está diseñado para sistema operativo Windows en plataforma de escritorio, siendo 





1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
La empresa YCEK se dedica a la venta por mayor y fabricación de mangas de plástico 
reciclado, peletizado de plástico reciclado de baja densidad, compra de scrap y 
aglomerado reciclado de baja densidad. 
 Registro manual de inventarios.- El registro se realizaba en un cuaderno, anotando 
los nombres de los productos, insumos y cantidades, generando problemas de 
tiempo, datos inexactos, conllevando un mal control del stock de los insumos y 
productos, afectando a las demás áreas, generando demora en la producción, en las 
ventas y compra de insumos. 
 Inadecuado proceso de medición de productos e insumos.- Para poder llevar un 
control del inventario se consulta a cada responsable el stock aproximado de 
productos e insumos, este mismo se lleva de manera manual, generando que las 
toma de datos se realicen con equivocaciones ya sea contado más o menos productos 
e insumos en físico. 
 Compras inadecuadas y sobre stock de insumos.- El área de ventas se realiza las 
órdenes de compra basándose en el inventario de almacén, y al no tener un stock 
real de la cantidad de insumos, se realiza compras inadecuadas generando un sobre 
stock de insumos en almacén y esto conlleva a que dichos insumos tengan que ser 
almacenado más tiempo y ocupen un espacio que podría ser utilizado por un 
producto o insumo necesario. 
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 Demora en la producción.- El área de producción se ve afectada por que se realiza 
un doble pesaje de los productos terminados y se vuelve a repetir el mismo proceso 
de pesaje al registrar manualmente en el almacén, esto ocasiona pérdida de tiempo, 
pérdida de recursos y demorando la producción. 
 Demora en la programación de producción.- Se observan problemas en la 
programación de producción debido a que no se cuenta con una herramienta que 
nos brinde el stock real de los insumos y esto ocasiona que el personal tenga que 
verificar en almacén si hay el stock suficiente para realizar la producción y esto 
requiere demasiado tiempo. 
Los procesos mostrados anteriormente muestra problemas en:  
 Los reportes no son entregados a tiempo.  
 Los reportes de las ventas no están detallados.  
 Los reportes de la deuda de los clientes son inexactos. 
 La producción no se realizan en el tiempo determinado. 
 Falta de coordinación de los pedidos con la producción. 
 Respaldo nulo de la información. 
 Falta de seguridad de la información de la empresa. 
 Demora en la toma de decisiones en gerencia. 
En la búsqueda de identificar la problemática central, se optó por utilizar la técnica del árbol 
de problemas, cuyo desarrollo se muestra en la siguiente figura: 
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1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar e implementar un sistema de gestión y control de ventas, producción y 
almacén para la empresa fabricadora de plástico, con la finalidad de lograr fidelizar a 
los  clientes y captar nuevos clientes e incrementar las ventas y disminuir las pérdidas 
de tiempo, de insumos y recursos. 
1.2.2. Objetivos específicos 
o Levantamiento de la información necesaria de las áreas de ventas, producción y 
almacén  de la empresa fabricadora de plástico, para poder medir los tiempos y 
recursos para lograr el análisis, desarrollo e implementación del proyecto. 
o Elaborar un plan de proyecto para el desarrollo de los módulos de Ventas, 
Producción y Almacén de la empresa fabricadora de plástico. 
o Modelar mediante UML los procesos fundamentales  y realizar el diseño de los 
prototipos, reportes de los módulos de ventas, producción y Almacén de la 
empresa fabricadora de plástico. 
1.3. Alcances y limitaciones 
Alcances: 
 El sistema generará reportes detallados de cada módulo implementado. 
 El sistema generará una alerta cuando el stock de los insumos sea bajo (Definidos 
por el usuario). 
 El sistema registrará a los clientes y proveedores. 
 El sistema permitirá generar informes de estado de cuenta de los clientes. 
 El sistema Alertara el vencimiento de una deuda de un cliente. 
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 El sistema facilitara la programación de la elaboración de productos por cada venta 
realizada. 
 El sistema generara BACKUPS de la base de datos al día. 
Limitaciones: 
 El Sistema solo funcionará en plataforma Windows. 
 El Sistema no generará proyección de ventas y ganancias. 
 El Sistema solo permitirá registrar el ingreso de productos que salen de producción 
que contengan su código de barra.  
1.4. Justificación 
El uso de un software para el control y gestión de ventas, producción y almacén es una 
herramienta que facilitará el proceso en las actividades de los usuarios. 
Dentro de este proyecto los beneficiados serán principalmente el personal que ahí labora 
(usuarios), estos usuarios podrán cubrir sus necesidades con un sistema que les brindara un 
servicio más rápido, eficiente y oportuno.  
Con este proyecto se pretende cubrir las necesidades de las áreas de venta, producción y 
almacén de la empresa fabricadora de plástico, se considera que la mayoría de las empresas 
del país ya cuentan con un sistema propio, nuestra empresa no cuenta con un sistema de 
esa naturaleza y en base a este proyecto se cubrirán las necesidad particulares de la empresa 
a través de un sistema de gestión y control de ventas, producción y almacén.  
Viendo que es de suma importancia llevar una buena gestión y control en la empresa, para 
así poder tener información real de las ventas, pedidos, producción y stock de los materiales 
y productos en almacén. 
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1.5. Estado del Arte 
En la década de los cincuenta aparecieron los primeros sistemas de información 
transaccionales; a inicios de los década de los sesenta nacieron los primeros sistemas de 
informática de usuario final y las primeras herramientas de automatización de oficinas, de 
forma paralela estaban apareciendo diferentes tipos de sistemas de información decisorios, 
siendo los primeros los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. (Pastor i Collado, 2002). 
A continuación se muestran aplicaciones realizadas sobre sistemas para la gestión y control 
de ventas, producción y almacén, realizados en diferentes años y en diferentes países: 
 SICAR - Punto de Venta  
SICAR es un sistema que sirve para la gestión y control de artículos del negocio, permite 
hacer cosas de forma más rápida y sencilla. Manteniendo la información actualizada y 
disponible para cubrir todas las necesidades de la empresa. (SICAR, 2015).  
Sus principales características y funcionalidades:  
 Ventas:  
En el módulo de Ventas, SICAR permite realizar muchas cosas de forma rápida y 
sencilla, algunas de estas son: 
o Registro de Ventas. 
o Emisión de Facturas electrónicas. 
o Cotizaciones. 
o Devoluciones. 
o Movimientos de entrada y salida de dinero. 
o Consultas de precios.  
 Compras:  
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En el módulo de Compras, SICAR permite realizar muchas cosas de forma rápida 
y sencilla, algunas de estas son: 
o Registro de entradas al almacén. 
o Registro de proveedores. 
o Requerimientos de Compra. 
 Clientes: 
En el módulo de Clientes, SICAR permite realizar muchas cosas de forma rápida y 
sencilla, algunas de estas son: 
o Registro de clientes. 
o Registro de línea de crédito de cliente. 
 Proveedores:  
En el módulo de Proveedores, SICAR permite realizar muchas cosas de forma 
rápida y sencilla, algunas de estas son: 
o Registro de Proveedores. 
o Registro de pedidos a proveedores. 
 Consultas:  
En el módulo de Consultas, SICAR nos permite realizar muchas consultas de forma 
rápida y sencilla, algunas de estas son: 
o Consultas de movimientos.  
o Consulta de clientes.  
o Consulta de estado de Compras. 
o Consulta de Proveedores. 
o Consulta de Productos. 
 Reportes:  
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En el módulo de Reportes, SICAR permite generar muchos reportes de forma rápida 
y sencilla, algunas de estas son: 
o Reportes de ventas.  
o Reportes de utilidades.  
o Reportes de compras. 
o Reportes de artículos.  
o Reporte de deuda de clientes. 





Fuente: (SICAR, 2015) 
 DISTRITO K – SQL PYME 
DISTRITO K es un software de gestión, control y planificación, que integra muchas 
funciones que permiten satisfacer las principales necesidades de las empresas. 
(DISTRITO K, 2015). 
Las muchas funcionalidades que tiene le permitirán a la empresa mejorar su 
organización, generando mayor rapidez en los procesos y disminuyendo las pérdidas.  
Sus principales características y funcionalidades:  
 Compras:  
En el módulo de Compras, DISTRITO K  nos permite realizar muchas cosas de 
forma rápida y sencilla, algunas de estas son: 
 Órdenes de compra. 
 Registro de compras. 
 Presupuestos a proveedores. 
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 Pedidos a proveedores. 
 Ventas:  
En el módulo de Ventas, DISTRITO K tiene muchas funciones que nos permite 
realizar de forma rápida y sencilla, algunas de estas son: 
 Registro de Ventas. 
 Emisión de Facturas electrónicas. 
 Consultas de disponibilidad de stock. 
 Cotizaciones. 
 Tesorería:  
En el módulo de Tesorería, DISTRITO K  nos permite realizar muchas cosas de 
forma rápida y sencilla, algunas de estas son: 
 Pago de proveedores. 
 Cobros a clientes.  
 Pagos masivos. 
 Cobranzas. 
 Cuadre de caja. 
 Reportes:  
En el módulo de Reportes, DISTRITO K  nos permite realizar muchos reportes 
de forma rápida, algunas de estas son: 
 Reportes de compras. 
 Reporte de ventas. 
 Reporte de clientes. 
 Reporte de artículos.  
 Reporte de caja. 
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Figura 3. Imágenes del Sistema Distrito k. 
 
 
Fuente: (DISTRITO K, 2015) 
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Luego de realizar un análisis  de la problemática y de los requerimientos del proyecto, 
se percibe la necesidad de una solución informática para la gestión y control de las áreas 
de ventas, producción y almacén en la empresa fabricadora de plástico. Por consiguiente 
se propone la implementación de un sistema de información para poder corregir las 
necesidades particulares de la empresa. En otro aspecto los beneficios que obtendremos 
con el sistema ya implementado fueron planteados como posibles soluciones, se puede 
notar que estos facilitaran la labor de búsqueda de la información y esto ayudara a 
solucionar  algunas de las dificultades que la empresa tiene hoy en día, algunas de estas 
son la falta de tener la información organizada y centralizada.  
Existen muchos sistemas que se pueden adaptar para cubrir las necesidades del negocio, 
pero los cuales implican un mayor costo de tiempo y trabajo al adaptarlas a las 
necesidades particulares de la empresa, a pesar de que se puede adaptar algunos 
módulos, el sistema deseado no tendría una funcionalidad especializada para la 
empresa, ni un diseño que cubra las necesidades del modelo del negocio, considerando 
que la mayoría cumple con las necesidades, pero ninguna de estas opciones permitiría 
lograr un sistema a medida, tanto en el diseño como en la funcionalidad del negocio, 
siendo esto uno de los principales puntos críticos para la empresa hoy en día. Por lo 
tanto este es el motivo del proyecto, elaborando el presente informe se propone brindar 
una solución alternativa a la problemática mediante la implementación de un sistema 
que permita la gestión y control de las ventas, producción y almacén para la empresa 






En el siguiente capítulo se hace mención a las tecnologías, metodologías, herramientas y 
conceptos que fueron utilizadas para la elaboración del sistema,  así poder dar solución a la 
problemática de la empresa. 
2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 
2.2. METODOLOGÍA PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL 
La Metodología de Proceso Unificado de Rational (RUP), es un proceso para el 
desarrollo de software el cual es utilizado junto con el lenguaje unificado de modelado 
(UML). RUP es una de las metodologías más utilizada para el análisis, implementación 
y documentación de sistemas orientados a objetos. (Rumbaugh, 1999). 
Esta metodología no es un sistema con fases ya establecidas, sino que es adaptable 
según contexto y necesidades de la empresa. RUP normalmente se describe desde tres 
perspectivas (Rumbaugh, 1999): 
 Dinámica: 
Esta perspectiva muestra las fases del desarrollo del modelo sobre el tiempo. 
 Estática: 
Esta perspectiva muestra las actividades del proceso que se representan. 
 Practica: 
 En perspectiva surge el concepto de buenas. 
RUP divide sus procesos en cuatro diferentes fases en el proceso del desarrollo de 
software, las fases en la metodología RUP están más relacionadas con asuntos de 
negocio más que técnicos, las fases en RUP son: (Kruchten, 2000). 
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Figura 4. Fase de la Metodología RUP. 
 
Fuente:( carlosarturomartinez.blogspot.com) 
 INICIO: En esta fase se definen los modelos del negocio para el sistema. Se 
identifican los actores externos (Personas y Sistemas) que interactuaran con el 
sistema. Se identifican y se diseñan los casos de uso principales. Esta información 
es utilizada para la evaluación de las aportaciones que el sistema generara al negocio 
(Kruchten, 2000). 
o Documento visión. 
o Especificaciones de requerimientos. 
  ELABORACIÓN: En esta fase se busca tener una comprensión de la problemática 
de la empresa, elegir la arquitectura para el desarrollo del sistema, elaborar el plan 
de proyecto e identificando los riegos principales que se pueden dar en todo el  
desarrollo del proyecto. Al culminar esta fase se deberá obtener un modelo de los 
requerimientos del sistema (Casos de Uso), una descripción de la arquitectura y el 
plan de desarrollo del software. (Kruchten, 2000). 
o Diagrama de caso de uso  
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 CONSTRUCCIÓN: En esta fase de construcción principalmente se abarca el 
diseño del sistema, la codificación y las pruebas. En esta fase se integran las partes 
del sistema. Al culminar esta fase se debe obtener un producto de software funcional 
y operativo, también toda la documentación correspondiente para ser entregada a 
los usuarios (Kruchten, 2000). 
Documentos: 
o Diagrama de secuencia  
o Vista de Implementación  
o Diagrama de clases  
o Vista lógica  
o Vista física  
o Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 
 TRANSICIÓN: en esta fase de esta metodología (RUP), se ocupara de trasladar el 
sistema desarrollo a la empresa del usuario final y proceder a instalar y configurar  
en el entorno real. Esta fase se omite en la mayor parte de los modelos de procesos 
del desarrollo de software,  esta actividad es de alto costo ya que surgen algunas 
veces surgen problemas. Al culminar esta fase se debe poseer un software 
debidamente documentado y su funcionamiento correspondientemente en su 
entorno operativo. (Kruchten, 2000). 
2.3. MODELOS UML 
2.3.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO 
Un diagrama de casos de uso es uno de los elementos  principales  que se utiliza para 
poder comprender los  procesos desde un punto de vista del usuario.  Mediante el uso 
de esta herramienta se obtienen los requerimientos funcionales del sistema para así 
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poder tener una visión global de todo el flujo del trabajo, esta herramienta modela  la 
funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso, los cuales están relacionados 
entre sí mismos. (Fernando, 2004). 
Figura 5. Diagrama de caso de Uso. 
 
Fuente: (Fernando, 2004) 
2.3.2.  DIAGRAMA DE CLASES 
 Los diagramas de clases nos muestran la estructura de salida del sistema, es decir 
podemos  obtener los atributos (propiedades) de las clases y sus respectivas categorías 
o grupo, un ejemplo podemos  mostrar un “Auto” la cual tiene relación directa con  el 
“modelo de auto”, “la marca”, “color” y “precio” las cuales vienen a ser sus 
atributos.  (Fernando, 2004). 
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Figura 6. Diagrama de clases. 
 
Fuente: (Fernando, 2004) 
2.3.3.  DIAGRAMA DE SECUENCIA 
El diagrama de secuencia busca la representación directa entre los objetos y las clases, 
siendo la herramienta más idónea para diagramar la secuencia puesto que muestra las 
interacciones entre los objetos generando una visión clara de sus funciones y su flujo 
respecto al tiempo. (Fernando, 2004).  
Figura 7. Diagrama de secuencia. 
 
Fuente: (Fernando, 2004) 
2.3.4.  DIAGRAMA DE COMPONENTES 
“Los diagramas de componentes describe la organización de los componentes físicos 
de un sistema.” (Fernando, 2004).  
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Figura 8. Diagrama de componentes. 
 
Fuente: (Fernando, 2004) 
2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO N CAPAS  
La programación por capas es una arquitectura cliente servidor en el que el objetivo 
primordial es la independización de la capa lógica del negocios con la capa lógica del 
diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de 
presentación al usuario. (oscarhdzmtz, 2013). 
Con este estilo de desarrollo combinado con los niveles se puede lograr una estructura 
flexible y ordenada, pues permite la modificación de los elementos dentro  de las capas 
de forma independiente el cual es un punto a favor debido a que  se puede solucionar 
inconvenientes en las capas específicas y no en todas las demás. (oscarhdzmtz, 2013). 
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Figura 9. Arquitectura de Desarrollo en N Capas. 
 
Fuente: (https://s15w007.wordpress.com) 
CAPAS Y NIVELES: 
CAPA DE PRESENTACIÓN:  
Esta capa es la que usuario puede ver, es conocida como "capa de usuario" o “interfaz 
gráfica”, la función principal de esa capa es captar los datos ingresados por el usuario, 
como un parámetro o información para realizar alguna petición. Esta capa solo tiene 
comunicación con la capa de negocio. Algunas características de esta capa es la de tener 
una aspecto amigable (entendible y fácil de usar) para los usuarios pues es la cara del 





CAPA DE NEGOCIO:  
La función principal de esta capa es la de recibir las peticiones del usuario (Capa de 
presentación) y realizar los procesos correspondientes en la capa lógica del negocio y 
finalmente solicitar el almacenamiento de información a la capa lógica de datos. Esta 
capa también se encarga de realizar las devoluciones de la información de la capa lógica 
de datos. (oscarhdzmtz, 2013). 
CAPA DE DATOS:  
La principal función de esta capa es la enlazar y acceder a la información de la base de 
datos, esta capa está constituida por N gestores de base de datos las cuales se encargan 
de recepción las peticiones de lectura y escritura de los datos que son enviadas desde la 
capa de negocio. Una de las características es que todas las capas pueden estar 
almacenadas en un mismo computador y si el crecimiento de la necesidad aconseja se 
pueden separar en múltiples computadores sin percance alguno, a esto se denomina 
niveles. (oscarhdzmtz, 2013). 
ARQUITECTURA EN 3 NIVELES: 
En esta arquitectura de 3 niveles existe un nivel intermediario. Es decir que la 
arquitectura generalmente está compartida por un cliente quien realiza las peticiones 
por medio de una interfaz de usuario (capa presentación). El servidor de aplicaciones 
(también denominado software intermedio) cuya tarea es recepcionar las peticiones 
solicitadas,  para así poder realizar la lógica del negocio y posteriormente comunicarse 
y solicitar la información a la capa de datos. Finalmente el servidor de base de datos 
proporciona información a la capa de negocio. 
La arquitectura en 3 niveles nos permite un mayor grado de flexibilidad, mayor 
seguridad ya que la seguridad se puede definir independientemente para cada servicio 
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y en cada nivel, mejor rendimiento ya que las tareas se comparten entre servidores. 
(oscarhdzmtz, 2013). 
Figura 10. Arquitectura de N Capas. 
 
Fuente: (http://www.academia.edu) 
2.5. DESARROLLO DEL SISTEMA 
2.5.1.  LENGUAJES DE DESARROLLO 
2.5.1.1. LENGUAJE C# 
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que está diseñado y 
estandarizado por Microsoft para compilar aplicaciones que se ejecutan en 
.NET Framework. C# es un lenguaje de programación simple y eficaz, Las 
muchas innovaciones de C#  nos permiten elaborar aplicaciones rápidamente y 
mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. 
(msdn.microsoft.com, Visual C#, 2013). 
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C# puede ser utilizado en múltiples plataformas, como  Windows, Unix, 
Android, iOS, etc. También nos permite el desarrollo en distintos tipos de 
aplicaciones como:  
o Aplicaciones de escritorio. 
o Aplicaciones para dispositivos móviles. 
o Aplicaciones web 
2.5.2. BASE DE DATOS 
2.5.2.1. SQL SERVER 2012 
Microsoft SQL Server es una herramienta para gestionar la información 
mediante el uso de tablas relacionadas, las cuales tienen la capacidad de 
almacenar información de algún negocio. (Corporation Microsoft, 2014) 
Microsoft SQL Server 2012 está basado en la versiones anteriores pero con 
mejoras implementadas, la cual proporciona una mayor confiabilidad y un mejor 
rendimiento con respecto al almacenamiento de datos y el tratamiento de la 
misma. Una de sus principales características es mantener la integridad de la 
información almacenada. (Corporation Microsoft, 2014). 
Base de datos relacional: 
En una base de datos relacional podemos ver que múltiples tablas están 
relacionadas entre sí, mediante uno o varios atributos con el cual se mantiene la 




EVOLUCIÓN DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL 
Figura 11. Evolución de la base de datos relacional. 
 




La principal características de las base de datos relacional es el uso de tablas 
relacionadas, estas se representan de forma gráfica como una estructura rectangular, 
formada por filas o tuplas, estas contienen información las cuales son denominadas 
columnas (atributo). Algunas de ellas pueden poseer propiedades como clave primaria, 
clave foránea (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Figura 12. Tablas relacionales. 
 
Fuente: (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
TERMINOLOGÍA RELACIONAL: (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
o Tupla.  Cada fila de la tabla (cada ejemplar que la tabla representa).  
o Atributo.  Cada columna de la tabla.  
o Grado.  Número de atributos de la tabla.  
o Cardinalidad.  Número de tuplas de una tabla.  
o Dominio. Conjunto válido de valores representables por un atributo.   
FORMAS NORMALES:  
Es una técnicas que se utiliza para el análisis de una base de datos relacional, es 
aplicando la técnica de normalización planteada por Codd y continuada por otros 
autores. (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
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Para obtener una buena normalización es importante seguir el orden de las fases para 
dicho procedimiento. (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Este procedimiento es lógico e intuitivo, a continuación se muestra un ejemplo hasta la 
tercera forma normal que es la más recomendable. (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
 PRIMERA FORMA NORMAL:  
Vemos que una tabla está en primera forma normal si impide que un atributo de una 
tabla pueda tener más de un valor. (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Figura 13. Tablas relacionales primera forma normal. 
 
Fuente: (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
 SEGUNDA FORMA NORMAL:  
Esta forma normal solo ocurre si la tabla se encuentra en primera forma normal, 
además cada uno de los atributos depende de los atributos con propiedad clave 
primaria. Si alguna fila dependiera de algún atributo que no sea clave, entonces esta 
debería formar parte de una tabla adicional y de esta forma obtendríamos una 
segunda forma normal. (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Figura 14. Segunda forma normal tabla y entidades. 
 
Fuente: (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
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De la Figura 14, notamos que  la nota depende de manera funcional el código de curso, 
entonces podemos decir que estos 2 atributos pueden ser separados a una nueva tabla y 
con clave foránea en común el número de DNI. De esta forma obtendríamos la segunda 
forma normal. (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Figura 15.Tablas relacionales segunda forma normal. 
 
Fuente: (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
 TERCERA FORMA NORMAL:  
Para poder llegar a esta forma normal la tabla debería haber pasado por primera y 
segunda forma normal, si los atributos no dependen de otro atributo que sea clave, 
entonces establecemos que pueden ser separadas a una nueva tabla independiente. 
(Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Figura 16. Tercera forma normal tabla y entidades. 
 
Fuente: (Jorge Sanchez Asenjo, 2013) 
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En la Figura 15, la provincia depende funcionalmente del código de provincia, lo que 
hace que no esté en la tercera forma normal. Se puede separar de la siguiente forma para 
que este en la tercera forma normal (Jorge Sanchez Asenjo, 2013). 
Figura 17. Tablas relacionales tercera forma normal 
 





2.6. SISTEMA INFORMÁTICO 
La Definición de un sistema informático es un conjunto de las partes interrelacionadas de 
hardware, software y de recurso humano (humanware) que permite procesar y almacenar 
información.  
El hardware se define como cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten 
en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc.  
El software incluye al sistema operativo y aplicaciones, siendo especialmente importante los 
sistemas de gestión de bases de datos.  
El Soporte Humano incluye al personal que elabora y mantienen el sistema (analistas, 
programadores, personal, etc.) y a los usuarios que lo utilizan. 
OBJETIVOS  DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
Algunos de los objetivos de un sistema informático son los siguientes: 
 Automatización los procesos administrativos en la organización. 
 Proporcionar información para apoyar a la toma de decisiones. 
 Ventajas competitivas a través de su implementación y uso. 
2.7. PROCESO DE VENTAS 
Una definición general  de proceso de ventas es el cambio de productos y servicios por dinero.  
Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a 
cambio de dinero.  
Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por productos 
o servicios prestados. 
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En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad fundamental 
de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores y vendedores, y el trabajo de 
toda la organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa. (EcuRed, s.f.) 
2.8. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
El proceso de producción es el conjunto de actividades interrelacionadas que al ser ejecutadas 
permiten la transformación de recursos o factores productivos en objetos de mayor valor.  
(Studies, 2017). 
Este proceso opera de forma lineal y sistémica, donde existen  elementos  de entrada y de salida. 
Su finalidad es satisfacer las necesidades del mercado. (Studies, 2017). 
2.9. GESTIÓN DE ALMACÉN 
Gestión de almacenes se define como el proceso de recepción, almacenamiento y movimiento 
dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de insumos y productos terminados, 
así como el procesamiento de información generada.  
La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área logística funcional que actúa 
en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por 






DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN  
En el capítulo siguiente se determina el problema crítico y sus objetivos para poder mitigar la 
misma, se establece y define los requerimientos funcionales, no funcionales, se identifican y 
describen los actores, caso de uso, diagramas de clases, actividades y de componentes 
utilizando el lenguaje UML  con la metodología RUP. 
3.1. REQUERIMIENTOS 
De acuerdo a la problemática en la empresa, se recopilaron los siguientes requerimientos. 
3.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
En la siguiente tabla se muestran los requisitos funcionales del proyecto, donde se describen 
las necesidades funcionales para la empresa en los procesos de venta, producción y almacén. 
Tabla 1. Requerimientos funcionales del sistema. 
Nro. Descripción Prioridad 
RF01 Seguridad en el manejo de datos. Alta 
RF02 Consultas sean rápidas bien detalladas. Alta 
RF03 Registrar ventas al contado y al crédito. Alta 
RF04 Mostrar Reportes de stock de Producto Terminado. Media 
RF05 Mostar el Stock de materia Prima por el proceso del Producto. Media 
RF06 
Mostar Reporte de cuentas por cobrar detalladamente ,  controlara 
las fechas de vencimientos de las deudas mediante alertas 
Media 
RF07 Visualizar las ventas mensuales y diarias. Alta 
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RF08 Registrar las ocurrencias con los proveedores. Media 
RF09 Permitir actualizar los precios. Baja 
RF10 Registrar las fechas de los cambios de los precios. Media 
RF11 Registrar las materias prima recibidos por nominación. Alta 
RF12 Controlará los productos a agotarse mediante alertas. Media 
RF13 




Proporcionará comprobante de  pago dependiendo del pedido del 
cliente. 
Alta 
RF15 Registrar  nuevos clientes. Media 
RF16 Listar el stock de los repuestos de las máquinas. Media 
RF17 Registrar los costos de la reparación y el tiempo del mismo. Media 
RF18 Identificar que usuarios realiza  modificaciones Alta 





3.1.2.  REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
En la siguiente tabla se determinaron algunos requerimientos no funcionales del proyecto. 
Tabla 2. Requerimientos no funcionales del sistema. 
Nro. Descripción Prioridad 
RNF1 El tiempo de respuesta a una consulta no debe exceder de los 3seg. Alta 
RNF2 La memoria RAM requerida es de 512 MB. Media 
RNF 3 
El sistema es compatible con Sistema Operativo Windows, 
versión de Windows XP o posterior. 
Baja 
RNF 4 El sistema es confiable, realizando procesos seguros. Alta 
RNF 5 








La documentación proporcionada sobre el uso del software es  
clara y concisa.  
Baja 
RNF 8 
La interfaz de usuario debe adecuarse a los requerimientos del 
usuario, mostrando gráficos en los procesos que lo requieran. 
Media 
RNF 9 El sistema debe soportar la cantidad de usuarios concurrentes. Alta 
RNF 10 
El sistema debe ser accesible a posibles modificaciones futuras en 
su estructura. 
Media 
RNF 11 El lenguaje de programación será C# Media 





3.2.ACTORES DEL NEGOCIO 
Figura 18. Actores del negocio. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
Tabla 3. Actores del negocio. 
Actores del Negocio Descripción 
Gerente 
Gestiona y realiza la decisiones necesarias para la 
conducción de la empresa 
Cliente Es un actor principal, porque con él inicia el proceso de 
venta. 
Proveedor Encargado de suministrar los insumos para la elaboración de 
los productos finales. 
Gerente Secretaria











 Órdenes de Compra. 
 Notas de Salida y Entrada. 
 Reportes de las áreas 
Digitaliza la información de cada área. 
Genera Órdenes de compra a pedido de Gerencia. 
Jefe  de Almacén 
 
Lleva el control (Reporte diario) del estado, salida, ingreso  
de los insumos y/o productos finales. 
Jefe de Ventas Controla las ventas, realiza un reporte del estado de las 
ventas. 
Propone los pedidos a la Gerencia. 
Jefe de Producción  Controla y gestión la producción diariamente. 







3.3.ACTORES DEL SISTEMA 
Figura 19. Actores del sistema. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 4. Descripción de los actores del sistema. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
SECRETARIA




Secretaria Se encarga de Realizar las Documentaciones , y  llevar un control 
de las áreas  atreves de  reportes diarios 
Almacenero Se Encarga de Controlar el Ingreso y Salida de Materia Prima  y 
Productos Terminados de  Almacén. 
Asistente de 
Producción 
Se encarga de controlar  la producción diaria  y  gestionar  que 
producto se producirán en el día. 
Vendedor Es el que se encarga de  coordinar las ventas  con el cliente 
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3.4.  ENTIDADES DEL NEGOCIO 
Figura 20.Entidades del negocio. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
Tabla 5.Descripcion de las entidades del negocio. 
Guías de remisión Orden de Pedido Orden de compra
Nota de AlmacenComprobantes








Guía de Remisión Documento que se emplea en el comercio para enviar las mercaderías 
solicitadas por el cliente según su nota de pedido y éste se encuentra 




Orden de compra Documento el cual gestiona la compra de  insumos  o repuestos a un 
proveedor 
Orden de Pedido  Registra los pedidos de los clientes  
Nota Almacén Documento permite registrar el ingreso y salida  de productos e insumos 
del almacén.  
Comprobantes de 
Pago 
Documento que demuestra o comprueba algo que puede ser: pago, 
venta, ingreso, egreso, retención, etc. 
Orden de 
Producción 
Documento  donde se programa la producción que se va a realizar, de 
acuerdo al pedido dado por almacén. 
Proveedor Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios. 
Insumo Todo lo que ha sido proporcionado por la naturaleza o las generaciones 
precedentes y puede usarse directa o indirectamente para la elaboración 
de un producto. 
Reporte Es un Documento Generado por Cada Área  el cual detalla e  informa 
de algo a la  gerencia. 
Orden de 
Producción 
La orden de producción es el documento que da cuenta de la producción 
que se va a realizar durante el tiempo indicado. 
Producto Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización 
(ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus 




3.5.DIAGRAMA DE OBJETOS DE NEGOCIO 




(from Entidades del Negocio)
Jefe de Almacen
(from Actores del Negocio)
Gerente
(from Actores del Negocio)
Orden de Compra
(from Entidades del Negocio)
Guia de remision
(from Entidades del Negocio)
Comprobantes
(from Entidades del Negocio)
Jefe de Produccion
(from Actores del Negocio)
Jefe de Ventas
(from Actores del Negocio)
ASISTENTE DE PRODUCCION
Orden de Pedido




(from Entidades del Nego...
VENDEDOR
Orden de Produccion
(from Entidades del Nego...
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3.6.ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USOS DEL NEGOCIO 
a) PROCESO DEL NEGOCIO:  CONTROL DE INGRESO 
Tabla 6. Proceso del negocio caso de uso control ingreso. 
CU01 Control de Ingreso  
Actor Almacenero, Proveedor 
Objetivo Recepcionar y verificar el nivel de calidad de la materia prima. 
Flujo Normal: 
1. Proveedor (Actor externo): Trae Material. 
2. Almacenero: Solicita información del producto o documento (Guía de Remisión). 
3. Proveedor (Actor externo): Proporciona datos. 
4. Almacenero: Compara los productos con los datos del proporcionados del producto o 
en el documento. 
5. Si es Correcto: 
 Almacenero: Verifica estado del material o insumo. 
 Si está en mal estado :  
 Almacenero: Lo devuelve  y genera Nota de Devolución. 
 Si esta para clasificar: 
 Almacenero: Separa el material (por estado). 
 Almacenero: Procede a Pesar el material. 
 Si es poca cantidad. 
 Pesa en la balanza de la empresa. 
 Si es una cantidad considerable: 
 Procede a pesar en una balanza Electrónica Externa a la empresa. 
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 Almacenero: Procede a registrar los datos del pesaje (n° de boleta,  placa del 
vehículo, la cantidad de paquetes). 
 Almacenero: Genera la Nota De Entrada.  
6. Si no es Correcto: 
 Almacenero: Anota las observaciones que crea conveniente (Modifica Guía de 
Remisión). 
Flujo Alternativo: 
1. Almacenero: Verifica la Orden de Compra con los productos o documentos  (Guía de 
Remisión). 
2. Realiza Paso 3 de flujo normal. 
3. Si no es Correcto: 
 Almacenero: Anota las observaciones que crea conveniente en la Orden de Compra 
(Modifica Guía de Remisión).    




b)  PROCESO DEL NEGOCIO: CONTROL DE ALMACÉN. 
Tabla 7. Proceso del negocio caso de uso control almacén. 
CU02 Control de Almacén 
Actor Almacenero, Proveedor. 
Objetivo Contabilizar el ingreso y salida de la materia prima, productos terminados. 
Flujo Normal: Ingreso de Almacén 
1. Almacenero: Verifica los la nota de entrada con los productos. 
 Si es Correcto: 
  Almacenero: Procede a sellar la Nota de Entrada (Conforme). 
  Almacenero: Escoge el lugar para descargar los productos. 
 Si no es correcto: 
  Almacenero: Registra la ocurrencia en la Nota de Entrada y sella 
Inconforme. 
2. Almacenero: Genera y envía informe a Gerencia. 
 Flujo Normal: Salida de Almacén 
1. Almacenero: Verifica los la Nota de Salida con los productos en stock. 
 Si es Correcto: 
 Almacenero: Procede a sellar la Nota de Salida (Conforme). 
 Almacenero: Entrega los productos. 
 Si no es correcto: 
 Almacenero: Registra la ocurrencia en la Nota de Salida y sella 
Inconforme. 
2. Almacenero: Genera y envía informe a Gerencia. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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c)  PROCESO DEL NEGOCIO: GESTIÓN DE INSUMOS  
Tabla 8. Proceso del negocio caso de uso gestión de insumos. 
CU03 Generar Orden de Compra. 
Actor Secretaria, Jefe de producción. 
Objetivo Proveer de manera adecuada los insumos necesarios para la producción 
diaria. 
Flujo Normal: 
1. Jefe de Producción: Verifica Stock de Materia Prima (Mediante el Informe de 
Almacén). 
o Si falta Stock de Insumos: 
 Jefe de producción: Envía informe a la secretaria. 
2. Secretaria: Recepciona, revisa y programa pedido compra de insumo (Orden de 
compra). 
 Genera Orden de compra. 
 Envía copias a Gerencia y almacén. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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d) PROCESO DEL NEGOCIO: CONTROL DE  PRODUCCIÓN 
Tabla 9. Proceso del negocio caso de uso control de producción. 
CU04 Control de  Producción. 
Actor Jefe de Ventas, Gerencia. 
Objetivo: Controlar la producción diaria. 
Flujo Normal: 
1. Jefe de Ventas: Envía Orden de Pedido a Producción. 
2. Jefe de Producción: Revisa la orden de Pedido. 
o Jefe de Producción: Envía Nota de Salida a Almacén (CU02). 
o Jefe de Producción: Revisa estado de materia prima. 
 Si está en mal estado. 
 Jefe de Producción: Ordena el cambio de la materia  prima.  
 Jefe de Producción: Registra ocurrencia i envía informe a Gerencia 
 Gerente: Decide Medidas a Tomar (CU07). 
 Si no está en mal estado Prosigue con la producción. 
o Jefe de producción: Pide reporte de producción de cada máquina. 
o Jefe de producción: Entrega Productos Terminados a almacén (CU02) 
o Jefe de producción: Genera Reporte de la producción total del día. 
o Jefe de producción: Envía a Gerencia y a Ventas 




e) PROCESO DEL NEGOCIO: GESTIÓN DE VENTAS 
Tabla 10. Proceso del negocio caso de uso gestión de ventas. 
CU05 Gestión de Ventas 
Actor Vendedores ,Jefe de Ventas, Cliente 
Objetivo Mejorar coordinación de Vendedores y Jefe de Ventas y así  Tener una 
Mejor Programación de las Orden de Producción. 
Flujo Normal: 
1. Vendedores: Informa de la posibles proformas de los clientes. 
2. Jefe de Ventas: Verifica stock e informa a Vendedor el cumplimiento de la proforma. 
3. Vendedores: Realizan el Pedido y Acuerdan el Modo de Pago y fecha de Entrega con 
el Cliente. 
4. Vendedores: El Vendedor entrega  una Nota de Pedido al cliente  
5. Jefe de Ventas: Recepción pedido de ventas de los  vendedores. 
6. Jefe de Ventas: Envía  programación de ventas a Producción. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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f)  PROCESO DEL NEGOCIO: CONTROL DE DEUDAS 
Tabla 11. Proceso del negocio caso de uso control de deudas. 
CU06 Control de Deudas 
Actor Jefe de Ventas, Gerente 
Objetivo Mejorar las liquides de la empresa. 
Flujo Normal: 
1. Jefe de Ventas: Recibe las notas de venta de vendedor. 
2. Jefe de Ventas: Clasifica  las ventas. 
 Si están Canceladas: 
o Jefe de Ventas: Contabiliza los ingresos del día. 
 Si Están al Crédito 
o Jefe de Ventas: Clasifica a clientes y Genera informe de cuentas por 
cobrar.  
o (SI ES AL CRÉDITO, SIEMPRE ACUERDAN EN CUANTO TIEMPO 
VA  A PAGAR).   
o Jefe de Ventas: Programa los Cobros a los Clientes que Tienen Deudas. 
o Jefe de Ventas: Envía reporte a Gerente. 
3. Gerente: Analiza el Reporte. 
 SI AL CLIENTE LE VENCIÓ EL TIEMPO ACORDADO 
o Gerente: Dispone medidas de cobro a esos Clientes. 
 SI AUN NO 
o Gerente: Espera que Se Ejecute  La Programación de los Cobros     
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.4. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
Tabla 12. Lista de los casos de uso del sistema. 
Nro. Caso de uso Descripción 
CU001 Registrar Clientes 
Tomando los datos principales del cliente y con el 
respectivo pago, se genera el registro del cliente con la 
fecha y hora indicada por el usuario. 
CU002 Registro de Usuarios 
Con los datos principales del usuario se registra tomando 
en cuenta el rango que tiene usuario en la empresa. 
CU003 Registrar Proveedor 
El registrar al proveedor se realiza mediante el ingreso de 
los datos principales del proveedor. 
CU004 Registrar Producto 
El registrar producto se realiza mediante el ingreso  
detallado de las características del producto (peso, tamaño, 
forma) y que proveedor se adquiere. 
CU005 Registrar Insumo 
El registrar insumo se realiza mediante el ingreso  detallado 
de las características del insumo (peso, tamaño, forma) y 
que proveedor se adquiere. 
CU008 Consulta Stock 
Consulta los ingresos y salidas detalladamente de los 
productos, insumos; que son registrados en almacén. 
CU009 Registra Pedidos 
El registrar pedido se realiza al registrar, e ingresar los 
datos de pedido del producto y que cliente lo está 
adquiriendo, como también que usuario lo está realizando. 
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CU010 Registrar Observaciones 
Se documenta las anomalías presentadas en la empresa, con 
el cliente, proveedor. 
CU011 Modifica Stock Modificación del Stock del Producto. 
CU012 
Elimina  Lógicamente al 
Proveedor 
Eliminar  lógicamente  de la base de Datos. 
CU013 
Elimina  Lógicamente  
Producto 
Eliminar  lógicamente  un Producto  de la base de Datos. 
CU014 
Elimina  Lógicamente  
Insumo 
Eliminar  lógicamente  un Insumo  de la base de Datos. 
CU015 Consulta Orden de Pedido Hacer una Consulta sobre una Orden de Pedido. 
CU016 Consulta Nota de Entrada Consultar  una Nota de entrada. 
CU017 Consulta Nota de Salida Consultar  una Nota de  Salida. 
CU018 
Registra Pedido de 
Repuestos 
Registrar un Repuesto a la Base de Datos. 
CU019 Registro de Producción Registrar un Producto. 
CU020 Consulta de Producción Consultar un Producción. 
CU021 Auditoria de Usuarios Registrar  las  acciones del Usuario ante el Sistema. 
CU022 
Control de Acceso a 
Usuarios 
Validar  el  Ingreso  con una Autenticación. 
CU023 Reportes Generar Reportes. 
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Fuente: (Elaboración Propia).  
CU024 Validación de datos Validar los Dato  ingresados. 
CU025 Consulta de clientes Consultar Datos de un Cliente. 
CU026 Modificación de precios Modificar La  Tabla Precios de los  productos. 
CU027 
Generación de  boletas o 
facturas 
Generar el Comprobante. 
CU028 
Programar orden de envío de 
productos 
La Programación de  las Ordenes de Envió del Producto al 
Cliente. 
CU029 Anular Boletas y facturas La Anulación de un Comprobante. 
CU032 Modificación de IGV Modificar el IGV de acuerdo al año en curso. 
CU033 
Registro de Modificación de 
Precio 
Modificar Los Precios de los Productos. 
CU034 
Estimación de Costo de 
producción 
Estimar el Costo de Producción. 
CU035 Consulta de Proveedor Consultar Datos del Proveedor. 
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3.4.1. MATRIZ DE PROCESOS Y REQUERIMIENTOS 
Tabla 13. Matriz de Procesos (CU) y requerimientos. 
Caso de Uso  \ Requerimiento 
RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Registrar Cliente 
X X                         X       X   
Registro de Usuarios 
X X                         X       X   
Registras Proveedor 
X X X     X   X                     X   
Registras Productos 
X X   X     X   X X                 X   
Registrar Insumos 
X X X   X     X   X                 X   
Registra Repuestos X X X         X                 X X X   
Consultar Stock 
X X   X X   X         X         X   X   
Registra Pedidos 
X   X X         X X                 X   
Registra Observaciones 
X X X         X                     X   
Modifica Stocks X X X   X           X X             X   
Elimina Proveedores 
X X X                               X   
Elimina Productos 
X X X   X                           X   
Elimina Insumos 
X X X   X                           X   
Elimina Repuestos X X X                               X   
Consulta Orden de Pedido 
  X         X                       X   
Consulta Nota de Entradas 
  X     X   X       X               X   
Consulta Nota de Salida 
  X     X   X                       X   
Registra Pedidos de Repuestos 
X   X                               X   
Registro de Producción 
X   X       X                       X   
Consulta de Producción 
  X         X                       X   
Auditoria de Usuarios 
X                                   X   
Control de Accesos a Usuarios 
X                                       
Reportes X X X X X X X X X X X   X       X X X   
Validación de Datos. 
X                     X X               
Consulta de Clientes. 
  X       X                 X       X   
Modificación de Precios. 
X   X                               X   
Registro de Boletas y Facturas. 
X   X                     X         X   
Programar  Orden de Envió de productos. 
      X                             X   
Anular Boletas o Facturas. 
                                    X   
Modificación de IGV 
    X                               X   
Registro de Modificación de Precio 
            X X X                   X   




3.4.2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  
CASO DE USO DE ALMACÉN 
Figura 22. Caso de Uso Almacén. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
Consulta de Stock
Guia de RemisiónOrden de ProduccioónGuia de Compra
Jef e de Almacen
Actualiza Stock Generar Nota de Almacen








Registrar Compra de Materia Prima
Verif ica ingegridad de Materia Prima
<<include>>






CASO DE USO PRODUCCIÓN 
Figura 23. Caso de Uso Producción. 
 




Lista Ordenes de Produccion
Validar EstadoCancelar Orden de Produccion
<<include>>








CASO DE USO VENTAS 
Figura 24. Caso de Uso Ventas. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
Genera Comprobante de pago
Consulta Stock
vendedor
Realiza consulta de Ventas
Registra Cliente
Registrar Venta


















CASO DE USO PEDIDO 
Figura 25. Caso de Uso Pedidos. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 








INTEGRACIÓN DE LOS CASOS DE USO Y ACTORES  
Figura 26. Integración de los casos de usos y actores del sistema. 
 











Jef e de Almacen
(from Almacen)
Verif ica Tipo de Mov imiento
(from Almacen)








Verif ica ingegridad de Materia Prima
(from Almacen)
Genera Inf orme de Recepcion
(from Almacen)























Lista Ordenes de Produccion
(from Produccion)
Cancelar Orden de Produccion
(from Produccion)



























Consulta de v enta
(from Ventas)


























Genera Mantenimiento del SistemaSeleccionar Tabla
<<include>>







3.5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
RECEPCIÓN DE MATERIAL 
Figura 27. Diagrama de actividades recepción de material. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
CONTROL DE ALMACÉN INGRESO 
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Figura 28. Control de almacén ingreso de  productos terminados. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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CONTROL DE ALMACÉN SALIDA 
Figura 29. Control de almacén salida de insumos y productos. 
 






Verificar Nota de Salida y 
Comprobar Stock
Es Correcto?
Registrar Inconformidad y 
Sellar Nota de Salida
NO








GESTIÓN DE INSUMOS. 
Figura 30. Gestión de compra de insumos. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
   
Verifica Stock de 
los Insumos
Envia Informe de 
Falta de Insumos




Envia Orden de Compra 
a Gerencia y Almacen
 : SECRETARIA : Jefe de Almacen
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CONTROL DE PRODUCCIÓN 
Figura 31. Control de Producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
  




Envia Nota de 
Salida a Almacen
Revisa el Estado de la 
Materia prima














Metria prima en buen estado?
NO
SI
 : Gerente : Jefe de Produccion : Jefe de Ventas
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CONTROL DE DEUDAS 
Figura 32. Control de deudas de los clientes. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
























 : Gerente : Jefe de Ventas : VENDEDOR
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GESTIÓN DE VENTAS 
Figura 33. Gestión de ventas. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
  
Informa de Posible 
proforma de los Clientes
Realiza pedido y 
Acuerdo  modo de Pago




Envia programacion de pedido 
de Venta a Produccion
Stock Suficiente?
NO SI
 : Jefe de Ventas : VENDEDOR
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3.5.1.1.DIAGRAMA DE COLABORACIÓN   
DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DE VENTAS 
Figura 34. Diagrama de colaboración de ventas. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 : Frm_ventas
 : C_Productos  : Producto
 : Vendedor
















12: Envia datos del cliente
13: Carga datos del Cliente al Frm_venta
18: Busca Producto
31: Seleciona tipo de venta





1: Abrir formulario( )
2: Seleciona Nueva venta
5: Selecciona lista de Empleado
8: Selecciona Busqueda  Cliente
15: Inserta datos de Cliente
16: Selecciona Fecha  de venta
17: Selecciona Lista de Productos
20: Selecciona Caracteristicas producto
24: Selecciona estandar de producto
25: Selecciona la cantidad del Producto
28: Ingresa IGV
30: Calcula el total e ingresa
10: Selecciona Cliente
11: Cliente Existe




29: Graba el IGV del Pedido
32: Graba la venta
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DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DE PRODUCCIÓN 
Figura 35. Diagrama de colaboración de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
 : Jefe de Producion  : Frm._produccion
 : C.O_Produccion  : O_Produccion
 : C.Empleado  : Empleado
 : C.Estado  : Estado
 : C.Pedido  : Pedido
1: Abre frm O_produccion
12: Graba la Orden de Produccion
2: Seleccionar N° de Orden
6: Selecione Fecha de Emision
4: Seleccionas cod_Empleado
8: Selecione Estado
10: Busca Pedido Grabado







DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GUÍA DE REMISIÓN 
Figura 36. Diagrama de colaboración guía de remisión. 
 
Fuente: (Elaboración Propia).










7: seleciona Nro de documento
10: Ingresa lugar de partida
11: Ingresa Lugar de llegada
12: Selecciona  vehiculo
15: Selecciona empleado conductor
18: Selecciona vehiculo
19: Ingresa N° de licencia
20: Se genera el detalle de la guia
21: Graba La guia Generada con sui detalle
2: Ingresa fecha de inicio de Traslado
4: Seleccione fecha de emision





5: Adiciona la fecha de emision
9: Seleciona cliente




3.6.DIAGRAMA DE PAQUETES 
En este flujo de trabajo se organizan los casos de uso en paquetes, se agrupan los casos de uso 
que ayuden a cumplir una misma meta. Se agrupan los paquetes en dos capas:  
 Capa específica, es la que tendrá los paquetes principales 
 Capa general, los paquetes que son reutilizables y de soporte. 
Figura 37. Diagrama de paquetes del sistema. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 









3.7.DIAGRAMA VISTA DE DESPLIEGUE 
Figura 38. Diagrama Vista Despliegue del Sistema. 
 















3.8. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
DIAGRAMA DE COMPONENTES – PRODUCCIÓN 
Figura 39. Diagrama de compones de producción. 
 



















 DIAGRAMA DE COMPONENTES – VENTAS 
Figura 40. Diagrama de compones de Ventas. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 























DIAGRAMA DE COMPONENTES – ALMACÉN 
Figura 41. Diagrama de compones de almacén. 
 



















3.9. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
Figura 42. Diagrama de despliegue del sistema. 
 
























3.10. DIAGRAMA DE CLASES 
3.10.1. DIAGRAMA DE CLASES LÓGICO  
Figura 43. Diagrama de clases modelo lógico. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.10.2. DIAGRAMA DE CLASES FÍSICO 
Figura 44. Diagrama de clases modelo físico. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.10.3. DICCIONARIO DE DATOS 
A continuación se muestran las  tablas de la base de datos, mostrando  el nombre de las 
columnas, tipo de dato y una descripción breve de la columna. 
Tabla 14. Tabla comprobante. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Comprobante 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
Comprobante_ID Char(7) Se refiere al código de la venta que se va a realizar. 
Empleado ID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 
realiza la venta 
Miembro ID Char(7) 
Se refiere a la  clase de la tabla miembro que puede 
ser (trabajador o cliente). 
Fecha_venta Smalldatatime 
Se hace referencia a la fecha que se realiza la 
venta. 
Fecha_entrega Smalldatatime 
Se hace referencia a la fecha que se entrega el 
producto ya vendido. 
Total_pagado money 
Se refiere al total que se va pagar por la venta del 
producto. 
Estado ID Char(4) 
Se refiere al estado que se encuentra la tabla de 
ventas. 
Comprobante int 
Se refiere al tipo de comprobante que se va a 
entregar al cliente por la compra realizada. 
Total money 
Es el total en bruto que se paga con IGV y/o 
descuento. 
Observación Varchar(100) 
Detalla las observaciones que se realiza en la venta 
generada. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 15. Tabla Credito. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Credito 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
Venta ID Char(7) 
Se refiere al código de la venta que se va a 
realizar. 
Monto int 
Se hace referencia al código del empleado que 
realiza la venta 
Fecha Smalldatatime 
Se hace referencia a la fecha que se realiza la 
venta. 
Estado ID Char(4) 
Se refiere al estado que se encuentra la tabla de 
ventas. 
Comprobante Varchar(20) 
Se refiere al tipo de comprobante que se va a 
entregar al cliente por la compra realizada. 
Tipo_pago money 
Es el total en bruto que se paga con IGV y/o 
descuento. 
N° de Baucher Varchar(15) 
Detalla en número de Boucher con lo que realizo 
el pago. 




Tabla 16. Tabla Detalle Ventas. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Detalle_ventas 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
Venta ID Char(7) Se refiere al código de la venta que se va a realizar. 
Producto_ID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 
realiza la venta 
Peso int 
Se refiere al peso exacto q tiene el producto que se 
va a vender. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 17. Tabla Banco. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Banco 
  
COLUMNA Tipo DESCRIPCIÓN 
BancoID Char(4) 
Se refiere al código con lo que se identifica cada 
banco en el SISYCEK. 
Banco char(30) 
Se hace referencia al nombre de cada banco que 
trabaja con la empresa. 




Tabla 18. Tabla Productos. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Productos 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
ProductoID Char(7) Se refiere al código de cada producto elaborado. 
Nombre Varchar(50) Se hace referencia al nombre del producto. 
CategoríaID Char(5) 
Se refiere al código de la categoría que contiene 
cada producto. 
PreciosUnit decimal Se hace referencia al precio unitario por producto. 
Fecha_creación Smalldatatime 
Se hace referencia a la fecha que se elaboró el 
producto. 
Stock int 
Se refiere a la cantidad que producto queda en 
almacén. 
MedidaID Char(5) 
Se refiere al código de la medida que tiene cada 
producto. 
ColorID Char(5) 
Se hace referencia al código del color que tiene 
cada producto elaborado. 
EspesorID Char(5) 
Se refiere al tipo de espesor quiere decir diámetro, 
de largo por ancho. 
UnidadMedidaID Char(5) 
Se hace referencia al código de la unidad de 
medida del producto 




Tabla 19. Tabla Almacén. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Almacen 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
AlmacenID Char(7) 
Se refiere al código de cada almacén que tiene la 
empresa. 
Nombre Varchar(50) Se hace referencia al nombre del almacén. 
Dirección Char(5) Se refiere a la dirección de ubicación del almacén. 
Provincia decimal 
Se hace referencia a la provincia donde está 
ubicado el almacén. 
Teléfono int 
Se refiere al número de teléfono que tiene el 
almacén. 
Fax int Se refiere al número de fax que tiene el almacén. 
Email varchar(50) 
Se refiere al código de la medida que tiene cada 
producto. 
EmpleadoID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado quien 
lleva la responsabilidad del almacén. 
EstadoID Char(4) 
Se refiere al tipo de espesor quiere decir diámetro, 
de largo por ancho. 





Tabla 20. Tabla Banco Detalle. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Banco_detalle 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
ID Char(7) 
Se refiere al código del detalle de cada venta que es 
realizada. 
EmpleadoID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que realiza la 
venta 
BancoID Char(4) 
Se refiere al código con lo que se identifica cada banco en 
el SISYCEK. 
Numero_Cuenta Varchar(17) 
Se hace referencia al número de cuenta que tiene la 
empresa. 
MiembroID Varchar(7) 
Se refiere a la  clase de la tabla miembro que puede ser 
(trabajador o cliente). 
Fuente: (Elaboración Propia). 
Tabla 21. Tabla Calificacion. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Calificación 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
CalificacionID int 
Se refiere al código de cada calificación que realiza la 
empresa. 
Calificación Varchar(15) Se hace referencia al nombre de la calificación. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 22. Tabla Cargos. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Cargos 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
CargoID Char(7) 
Se refiere al código de cada cargo que emplea la 
empresa. 
Cargo Varchar(50) Se hace referencia al nombre del cargo. 
Descripción text Se refiere a la descripción del cargo. 
Cuenta Char(2)   
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 23. Tabla Categorías. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Categoría 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
CategoriaID Char(7) 
Se refiere al código de cada categoría que emplea 
la empresa. 
Categoria Varchar(50) Se hace referencia al nombre de la categoría. 




Tabla 24. Tabla de Colores. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Color 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
ColorID Char(5) 
Se refiere al código de cada color que emplea la 
empresa. 
Color Varchar(30) Se hace referencia al nombre de cada color. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 25. Tabla Cuentas. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Cuentas 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
CuentaID Char(5) Se refiere al código de la cuenta. 
Cuenta varchar(50) Se hace referencia a la cuenta  
Contraseña Varchar(300) Se refiere a la contraseña de cada. 
EmpleadoID char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 
trabaja en la empresa. 
Fecha_Actualizacion Smalldatatime 
Se refiere a la fecha en que se efectúa una 
actualización en la cuenta. 
Activa Char(1) Se refiere si la cuenta esta activada o deshabilitada. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 26. Tabla medidas. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Medidas 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
MedidaID Char(5) Se refiere al código de la medida 
Medida Varchar(30) Se hace referencia a la descripción de la medida. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 27. Tabla Detalle de Auditoria. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Detalle_Auditoria 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
AuditoriaID Char(10) 
Es el código de cada auditoria que realiza la 
empresa. 
Tabla char(20) 
Se hace referencia a la tabla que se realiza la 
auditoria  
Descripcion Varchar(300) 
Se refiere al detalle de las descripciones cada 
auditoría realizada a la empresa. 
EmpleadoID char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 
trabaja en la empresa. 
Fecha Smalldatatime 
Se refiere a la fecha que contiene cada auditoria 
que ha sido realizada. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 28. Tabla Espesores. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Espesor 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
EspesorID Char(7) 
Se refiere al código que tiene cada espesor del  
producto. 
Espesor varchar(30) Se detalla la información del producto. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 29. Detalle de Maquinarias. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Detalle_Maquinaria 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
Fecha Smalldatatime 
Se refiere a la fecha cuando es creado el detalle 
maquinaria y Empleado. 
MaquinariaID Char(5) Se hace referencia al código de la maquinaria 
EmpleadoID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 
trabaja en la empresa. 




Tabla 30. Tabla Estados. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Estados 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
EstadoID Char(4) 
Se refiere al código que tiene cada 
estado(Activado - desactivado) 
Estado varchar(50) 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado) 
Tabla varchar(50 
Se refiere al nombre de la tabla quien maneje los 
estados (Activado - desactivado) 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 31. Materiales Miembro. 
BASE DE DATOS  SISYCEK 
TABLA Materiales_Miembro 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
MaterialID Char(6) Se hace referencia al código de la Materiales 
MiembroID char(7) 
Se refiere a la  clase de la tabla miembro que puede 
ser (trabajador o cliente). 
PrecioUnit money Se refiere al precio unitario. 
Camtidad int Se hace referencia a la cantidad 
Medida Char(10) Se refiere a la medida de los materiales. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 32. Detalle pagos. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Detalle_Pago 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
VentaID Char(7) 
Se refiere al código de la venta que  asido 
realizado. 
Monto money 
Se hace referencia al detalle de pago de cada venta 
efectuada. 
fecha Smalldatatime 
Se refiere a la fecha de la venta que ha sido 
realizado 
Tipo de pago char(10) 
Se hace referencia al tipo de pago que realiza la 
empresa. 
Nº de Baucher Char(17) 
Se refiere al número de Boucher que se ha 
realizado una transacción. 














Tabla 33. Detalle Vehículos. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Detalle_Vehiculo 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
DetalleID Char(7) Se refiere a la descripción de vehículo y empleado. 
VehiculoID Char(5) 
Se hace referencia al código que tiene cada 
vehículo  en la empresa. 
EmpleadoID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 




Se hace referencia detalle entre vehículo  y el 
empleado. 
Observacion text 
Se refiere las observaciones que tiene cada 
vehículo. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
  
Tabla 34. Tabla IGV. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA IGV 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
IGVID int Se refiere al código que tiene el IGV. 
IGV decimal Se detalla la información del IGV. 
Fecha Smalldatatime Se refiere a la fecha que fue actualizado el IGV. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 35. Tabla Detalle de Ventas. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Detalle_Venta 
      
COLUMNA Tipo DESCRIPCIÓN 
VentaID Char(7) 
Se refiere al código de la venta que  asido 
realizado. 
ProductoID Char(7) Se refiere al código de cada producto elaborado. 
Cantidad int 
Se hace referencia a la cantidad de productos 
vendidos. 
precio decimal 
Se hace referencia a la descripción de las ventas 
realizadas. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Tabla 36. Tabla Formularios. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Formulario 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
IDForm Char(3) 
Se refiere al código que tiene cada formulario del 
Sistema. 
Formulario varchar(20) 
Se detalla el nombre de los formularios del 
Sistema. 




Tabla 37. Tabla Empleados. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Empleado 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
EmpleadoID Char(4) 
Se hace referencia al código del empleado que 
trabaja en la empresa. 
Nombre Varchar(30) Se hace referencia al nombre del trabajador 
Apellido Varchar(30) Se refiere al apellido del trabajador 
Fecha_ Nacimiento Smalldatatime Se hace referencia a la fecha de nacimiento. 
DNI Char(8) 
Se hace referencia al número de DNI que tiene el 
trabajador. 
Dirección Varchar(50) Se refiere a la dirección del trabajador. 
Telefono int 
Se refiere al teléfono de cada trabajador de la 
institución. 
CargoID Char(3) 
Se refiere al código de cargo que tiene el 
trabajador. 
Email Varchar(30) 
Se hace referencia al correo electrónico del 
trabajador. 
Fecha_ingreso Smalldatatime 
Se hace referencia a la fecha de ingreso del 
trabajador. 
EstadoID Char(4) 
Se hace referencia al código de estado que tiene 
cada tabla. 
Sexo Char 10 Se hace referencia al sexo del trabajador. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 38. Tabla Guía de Remision. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Guía de Remisión 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
GuiaRemisionID Char(7) 
Se hace referencia al código de la guía de 
remisión. 
MotivoID char(2) Se hace referencia al código de motivo. 
FechaEntrega Smalldatatime Se refiere a la fecha de entrega del producto 
FechaEmision Smalldatatime Se hace referencia a la fecha de emisión. 
VehiculoID Char(5) 
Se hace referencia al código que tiene cada 
vehículo  en la empresa. 
VentaID Char(7) 
Se refiere al código de la venta que  asido 
realizado. 
Observacion Nchar(50) 
Se refiere al teléfono de cada trabajador de la 
institución. 
Partida Char(50) 
Se refiere al detalle del punto de partida del 
producto. 
Llegada char(50) 
Se refiere al detalle del punto de llegada del 
producto. 
EstadoID Char (4) 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado). 





Tabla 39. Tabla Intercambio de Productos. 
BASE DE DATOS  SISYCEK 
TABLA  Intercambio 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
IntercambioID int 
Se refiere al código que de intercambio que realiza 
la empresa 
GuiaRemisioanID char(7) 
Se hace referencia al código de la guía de 
remisión. 
      
ProductoID char(7) Se refiere al código de cada producto elaborado. 
cantidad int 
Se refiere a la cantidad de productos que están 
siendo cambiados. 
FechaIntercambio Nchar(100) Se refiere a la fecha que se realiza el intercambio. 




Tabla 40. Tabla Maquinarias. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Maquinaria 
      
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
MaquinariaID Char(5) Se hace referencia al código de la Maquinaria. 
Nombre Varchar(50) Se hace referencia al nombre de la maquinaria. 
Fecha_Compra Smalldatatime 
Se refiere a la fecha que se realizó la compra de la 
maquinaria. 
Capacidad_Productiva int 
Se hace referencia a la capacidad de productividad 
de las maquinarias. 
serie Varchar(50) Se refiere al número de serie de la máquina. 
EstadoID int 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado). 
CategoriaID char(7) Se refiere al código de categoría. 




Tabla 41. Tabla Pedidos. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Pedido 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
PedidoID Char(7) Se refiere al código del pedido 
EmpleadoID char(4) Se refiere al código del empleado 
MiembroID Char(7) Se refiere al código del miembro 
Fecha Smalldatatime Se hace refiere a la fecha que se realiza el pedido. 
Fecha_Entrega Smalldatatime Se refiere a la fecha que se entrega el pedido. 
Total decimal Se hace referencia al total del costo del pedido. 
EstadoID Char(4) 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado). 
Observacion varchar(100) 
Se hace referencia a las observaciones que haya 
tenido el pedido. 




Tabla 42. Tabla Miembros. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA  Miembros 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
MiembroID Char(6) Se refiere al código de miembro 
Empresa_Nombre Varchar(50) Se refiere al Nombre de la empresa 
Representante_Apellidos Char(4) Se refiere al datos del representante 
TipoPersona int Se hace refiere al apersona (Natural o Jurídica) 
Telefono int Se refiere al teléfono de la empresa. 
Email Char(5) Se hace referencia al correo del miembro. 
Fax Char(5) Se refiere al fax del miembro 
Fecha_Ingreso Char(5) 
Se hace referencia al código de la unidad de 
medida 
EstadoID int 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado). 
TipoMiembro Char(1) 
Se refiere al tipo de miembro que puede ser 
(trabajador o cliente). 
RUC_DNI Char(12) 
Se refiere al documento que lo identifica al 
miembro 
Direccion Varchar(80) Se refiere a la dirección del miembro 




Tabla 43. Nota de Almacén. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Nota_Almacen 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
NotaAlmacenID Char(7) Se refiere al código de la nota de almacén 
Tipo_Doc char(20) Se refiere al tipo de documento 
FechaTransac Smalldatatime Se refiere a la fecha de transacción. 
Oserbacion Nchar(100) 
Se hace refiere a las observaciones de la nota de 
almacén. 
EstadoID CHAR(4) 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado). 
TipoTransaccion int 
Se hace referencia al tipo de transacción q se 
realiza 
OrdenID Char(7) Se refiere al código de la orden. 
OrdenProdID Char(7) 
Se hace referencia al código de la orden de 
producción. 
GuiaRemisionID Char(7) Se refiere al código de la guía de remisión. 
Cod_EmpE Char(4) Se refiere al código de  
Cod_EmpR Char(4) Se refiere al  




Tabla 44. Tabla Lote. 
BASE DE DATOS SISYCEK 
TABLA Lote 
  
COLUMNA TIPO DESCRIPCIÓN 
LoteID Char(7) Se hace referencia al código del lote. 
Fec_Prod. Smalldatatime Se hace referencia a la fecha de producción. 
MaquinariaID Char(5) Se refiere al código de la maquinaria. 
Turno Nchar(100) Se hace referencia a los tunos que tiene la empresa. 
AlmacenID Char(4) Se refiere al código de almacén de la empresa. 
Cantidad int Se refiere a la cantidad que contiene cada lote. 
OrdenProdID char(7) 
Se refiere al código de la  orden de producción que 
se realiza 
EstadoID char(4) 
Se detalla la información del Estado (Activado - 
desactivado). 




3.11. DISEÑO DE PROTOTIPOS Y FUNCIONALIDAD DE INTERFACES 
INGRESO AL SISTEMA 
Este prototipo es la pantalla de ingreso al sistema, en el cual se tiene la opción de 
configurar la conexión con el servidor y la interface de ingreso donde se coloca el 
usuario y contraseña. 
Figura 45. Prototipo de pantalla de ingreso al sistema. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
REGISTRO DE UNA VENTA 
Este prototipo es la pantalla de ventas, en esta se puede realizar una venta nueva o una venta 
desde un pedido previamente realizado, esta pantalla también nos permite ver si el cliente tiene 
deudas y nos da la opción de que la venta sea a crédito o en efectivo. 
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Figura 46. Prototipo de pantalla de Ventas. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
REPORTE DE VENTA 
Este es el prototipo del reporte de ventas, donde nos muestra los productos comprados con su 
respectiva cantidad y precio y el total de la venta. 
Figura 47. Prototipo de pantalla de reporte de ventas. 
 




 DETALLE DE PAGO DE UNA VENTA A CRÉDITO 
Este prototipo es la pantalla de pagos de venta al crédito, en la cual detalla los pagos que se 
realizan, forma de pagos, la fecha y el monto realizado. 
Figura 48. Prototipo de pantalla de detalle de venta al credito. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
REPORTE DE DEUDA DE CLIENTE 
Este es el prototipo de pantalla de reporte de deuda de cliente, en este reporte se detalle las 
deudas del cliente con su respectivo número de comprobante emitido, el monto que abono por 
cada uno de ellos y el total de la deuda de cada uno de ellos. 
Figura 49. Prototipo de reporte de deuda de cliente. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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NOTA DE ALMACÉN 
En este prototipo de nota de almacén se generaran las órdenes de producción, guías de 
remisión, órdenes de compra y los intercambios de productos, detallado si es una entrada 
o salida mostrando a detalle la información. 
Figura 50. Prototipo de pantallas de Nota del Almacén. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
REPORTES DE ORDEN DE PRODUCCIÓN 
Este es el prototipo de pantalla de reporte de órdenes de producción, en este reporte se detalla 
los insumos y sus cantidades que son requeridos para la producción de los productos. 
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Figura 51. Prototipo de pantalla de reporte de orden de produccion. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
REPORTES DE ORDEN DE COMPRA 
Este es el prototipo de pantalla de reporte de órdenes de compra, se detalla los insumos, 
cantidades y su precio unitario que ingresaran a almacén. 
Figura 52. Prototipo de pantalla de reporte de orden de compra. 
 




REPORTES DE GUÍA DE REMISIÓN 
Este es el prototipo de pantalla de reporte de guía de remisión, se detalla los productos o 
insumos, cantidades y su precio con el cual se generó la guía de remisión. 
Figura 53. Prototipo de pantalla de reporte de guía de remisión. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
LISTADO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN 
Este es el prototipo de pantalla de órdenes de producción, en este formulario se detalla las 
órdenes de producción generadas, con su respectivo estado que es pendiente, en proceso o 
culminada, estas están resaltadas por distintos colores. 
Figura 54. Prototipo de pantalla de listado de órdenes de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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REGISTRÓ DE ORDEN DE PRODUCCIÓN 
Este es el prototipo de pantalla de registro de una orden de producción, en este formulario se 
selecciona un pedido de producción y se genera la orden de producción. 
Figura 55. Prototipo de pantalla de nueva orden de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 REPORTE DE PRODUCCIÓN 
Este es el prototipo de pantalla de reporte de una orden de producción, se detalla la información 
de producción que son el número del pedido, los productos y las cantidades y en un sub detalle 
las cantidades de insumos requeridos para la producción del mismo. 
Figura 56. Prototipo de pantalla de reporte de orden de producción. 
 
(Fuente: Elaboración Propia). 
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FINALIZACIÓN DE UNA ORDENES DE PRODUCCIÓN 
Este es el prototipo de pantalla de finalización de una orden de producción, en este formulario 
se selecciona la orden de producción cuyo estado es en proceso de producción, donde se 
selecciona en que maquinaria fue elaborado y el destino  donde será almacenado, al grabar este 
genera un código para ser impreso y pegado en el producto. 
Figura 57. Prototipo de pantalla de finalización de órdenes de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
REGISTRO DE UN NUEVO PRODUCTO 
Este es el prototipo de pantalla de registro de un nuevo producto, en este formulario se detalla 
la información del producto, los cuales son precio unitario, color, espesor, categoría de 
producto, medida del producto, unidad de media, los insumos necesarios para su fabricación y 




Figura 58. Prototipo de pantalla de registro de nuevo producto. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
3.12.  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
3.12.1. ALCANCES 
El Sistema gestionara y controlara los módulos de ventas, producción y  almacén, con el 
cual permitirá generar reportes más exactos y detallados, disminuyendo la pérdida de 
tiempo, insumos y recursos. 
MÓDULO DE VENTAS: 
 El sistema permitirá efectuar ventas en efectivo. 
 El sistema permitirá efectuar ventas a crédito. 
 El sistema generara reporte de ventas diarias/Mensuales. 
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 El sistema generara reporte de ventas por empleados. 
 El sistema alertara si el cliente tiene una deuda antes de realizar la venta. 
 El sistema controla las deudas de los clientes y sus abonos. 
 El sistema generara un reporte de deudas de clientes. 
 El sistema permitirá generar pedidos para producción. 
 El sistema generar un reporte de pedidos a producción. 
 El sistema permitirá efectuar órdenes de compra de insumos. 
MÓDULO DE PRODUCCIÓN: 
 El sistema permitirá programar una orden de producción de acuerdo a un pedido 
generado. 
 El sistema permitirá la programar una orden de producción con una maquinaria. 
 El sistema generara un reporte de producción pendiente, en proceso y culminadas. 
MÓDULO DE ALMACÉN: 
 El sistema permitirá emitir notas de almacén de entra/salidas. 
 El sistema permitirá emitir guía de remisión. 
 El sistema permitirá registrar en la guía de remisión, el vehículo y destino a donde 
será traslado los productos o insumos. 
 El sistema generara un kardex de entras y salidas de productos o insumos. 
 El sistema alertara cuando el stock de un insumo este bajo (el límite es definido 
por el usuario). 
MODULO DE GERENCIA: 
 El sistema permitirá ajustar el valor del IGV y mantener un historial del mismo. 
 El sistema permitirá hacer un mantenimiento de las tablas. 
 El sistema permitirá crear y modificar los permisos por cargos de empleados. 
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 El sistema generar una gran diversidad de reportes. 
 El sistema registrara y mostrar todas las acciones de los usuarios. (Auditoria) 
 El sistema permitirá generar respaldos de la base de datos (automática y manual) 
3.13.  LIMITACIONES 
 El sistema funcionara solamente en sistema operativo Windows. 
 El sistema no generar proyección de ventas y ganancias 
 El sistema no emitirá boleta o factura electrónica. 
 El sistema no se integrara con ningún otro sistema.  
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3.14.  ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO WBS 
En el grafico se muestran los hitos y su detalle de la estructura de trabajo WBS. 
Figura 59. Estructura desglose de trabajo (WBS). 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.15. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
3.15.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
Figura 60. Organigrama de la Empresa Fabricadora de Plástico. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
3.15.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
En el siguiente organigrama se muestra las jerarquías de los involucrados en el proyecto, 
iniciando desde Jefe de proyecto hasta el equipo de desarrollo y calidad. 
Figura 61. Organigrama del proyecto. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.16. GESTIÓN DE CALIDAD 
Criterios de Aceptación del Software 
Tabla 45. Gestión de Calidad del Software. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
3.17. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
La siguiente Tabla detalla la gestión de comunicaciones, especificando el tipo de 
comunicación, el objetivo principal, el medio que se utiliza para ser trasmitido, la 
frecuencia que tendrá, los participantes de la comunicación, el responsable de trasmitir la 
información y la documentación necesaria.    
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Tabla 46. Gestión de la Comunicación del Proyecto. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.18 PLAN DE RIESGOS 
La Siguiente tabla de riesgos se muestra las probabilidades de amenazas que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto, las cuales 
tendrían un impacto determinado mostrado en la leyenda de riesgos. 
Tabla 47. Plan de Riesgos del Proyecto. 
 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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3.19 PLAN DE CONTINGENCIA 
En las siguientes tablas se detallan los riesgos que más impacto podría tener en el proyecto, 
a su misma vez la acción que se podrían tomar para  mitigar y  prevenir posibles retrasos, 
proponiendo una acción de contingencia para contrarrestar el retraso de las variables más 
afectadas según el riesgo. 
Tabla 48. Riesgo #1, renuncia del personal de trabajo 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
 Tabla 49. Riesgo #2, cancelación del proyecto 
 





4.1. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 
Objetivo N° 1: Levantamiento de la información necesaria de las áreas de ventas, producción y almacén  de la empresa fabricadora de plástico, 
para medir los tiempos y recursos para el análisis, desarrollo e implementación del proyecto. 
El proyecto duro 106 días útiles, la cual tuvo como fecha de inicio el 22 de Setiembre del 2015 hasta el 16 de Febrero del 2016, y fue distribuida 
en cada una de las fases como se detalla en la siguiente figura: 
Figura 62. Gestión de Tiempos del Proyecto. 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Objetivo N° 2: Elaborar un plan de proyecto para el desarrollo de los módulos de Ventas, 
Producción y Almacén de la empresa fabricadora de plástico. 
El siguiente organigrama detalla  las jerarquías de los involucrados en el proyecto, iniciando 
desde Jefe de proyecto hasta el equipo de desarrollo y calidad. 
Figura 63. Organigrama del proyecto. 
 
(Fuente: Elaboración Propia). 
 Gestión del proyecto: 
Es el encargado de coordinar y asistir a las reuniones, captar la información necesaria e 
identificar los actores y caso de uso del módulo propuesto. 
 Equipo de desarrollo: 
Son los encargados del desarrollo de cada uno de los formularios, reportes de los 
módulos propuestos. 
 Calidad: 
Es el encargado de realizar pruebas de calidad para cada uno de los módulos propuestos, 
para que estos  no muestren errores y se realice el pase a producción de forma correcta. 
Objetivo N° 3: Modelar los procesos fundamentales mediante UML y realizar el diseño de los 




Se han modelado los procesos de los módulos de venta, producción y almacén de la empresa 
fabricadora de plástico, por ende el nuevo diagrama de caso de uso muestra el WorkFlow y 
optimizando los procesos, reduciendo considerablemente la pérdida de tiempo, la pérdida de 
materia prima en producción, se han reducido tal como se muestra en el siguiente cuadro. 








Realizar una venta. 15 a 20 minutos. 3 minutos. 
Registrar un cliente o proveedor No había. 2 minutos. 
Realizar una Orden de Producción 1 a 2 horas. 2 minutos. 
Realizar un ingreso a almacén de productos 
terminados 15 minutos. 2 minutos. 
Realizar Kardex de Productos 3 días. 2 Minutos. 
Alertas de stock bajo de materia prima y 
productos.  No había.  Muestra Alertas.  
Generación de reportes. 1 día útil 3 minutos.  
Calidad de información para los sustentos y 
reportes.  Muy bajo.  Alto.  
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Gracias a las pantallas de los prototipos realizados, se logró el diseño final en el sistema de 
cada una de las pantallas de los módulos de venta, producción y almacén de la empresa 
fabricadora de plástico, tal como se muestra en las siguientes imágenes. 
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REGISTRO DE VENTAS 
Figura 64. Formulario de Ventas. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 65. Mensaje de Confirmación de venta realizada. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Figura 66. Formulario de Modificación de Venta. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 67. Formulario de Abono de venta al crédito. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Figura 68. Reporte de Venta. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
 GENERAR NOTA DE SALIDA PARA PEDIDO DE PRODUCCIÓN 
Figura 69. Formulario de Nota de Almacén. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Figura 70. Mensaje de validación del stock de los materiales o productos. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 71. Detalle de Nota de almacén. 
 




Figura 72. Reporte de Nota de almacén. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA 
Figura 73. Formulario de generación una orden de compra. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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 ALMACÉN RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 
Figura 74. Recepción de materiales de una orden de compra. 
 




Figura 75. Registro de un pedido para producción. 
 




Figura 76. Modificación de un Pedido. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
Figura 77. Reporte de un Pedido. 
 
(Fuente: Elaboración Propia). 
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GENERAR UN ORDEN DE PRODUCCIÓN 
Figura 78. Listado de órdenes de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 79. Informe de órdenes de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Figura 80. Registro de una orden de producción desde un pedido. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 81. Mensaje de registro de una orden de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Figura 82. Reporte de una orden de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
 FINALIZAR PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO 
Figura 83. Culminación de una orden de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Figura 84. Mensaje de culminación del pedido en producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 85. Modificación de una orden de producción. 
 




 REGISTRO DE MATERIALES  
Figura 86. Registro de un nuevo material. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 87. Listado de materiales. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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 REGISTRO DE UN NUEVO PRODUCTO 
Figura 88. Registro de un nuevo producto. 
 





NOTA DE ALMACÉN PARA PRODUCCIÓN 
Figura 89. Nota de almacén para una orden de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Figura 90. Mensaje de Registro de nota de almacén. 
 




Figura 91. Reporte de Nota de Almacén de una orden de producción. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 GENERAR GUÍA DE REMISIÓN 
Figura 92. Formulario de generación de una guía de remisión de una venta. 
 
Fuente: (Elaboración Propia).  
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Figura 93. Reporte de una guía de remisión. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
ALERTA DE INSUMOS O PRODUCTOS CON STOCK BAJO 
Figura 94. Alerta de materiales o productos con stock bajo. 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 




4.2.1. GESTIÓN DE COSTOS 
La empresa “Premium Soft. S.A.”  Se dedica a la generación de soluciones de tecnología 
informática.  Para lo cual se analiza el beneficio y costos que conlleva implementar dicha 
herramienta tecnológica.  
Se analizara los siguientes puntos: 
• Flujo de Caja. 
• Presupuesto de Recursos Humanos. 
• Curva S   -  Costos vs Tiempo. 
• Análisis de retorno de inversión del proyecto. 
• TIR Y VAN  del proyecto. 
4.2.2. FLUJO DE CAJA 
En las siguientes tablas a continuación se muestran los materiales, insumos, equipos, licencias 
y los respectivos ingresos y egresos generados para el desarrollo del proyecto.   
MATERIALES 
En esta tabla se muestran los materiales que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, podemos 




Tabla 51. Flujo de caja - Materiales. 
Materiales a entregar al personal 







Cuaderno Unidad 5 S/. 2,00 S/. 10,00 
Fotocheck  Unidad 5 S/. 8,00 S/. 40,00 
Lapicero Unidad 5 S/. 1,50 S/. 7,50 
USB  Unidad 1 S/. 25,00 S/. 25,00 
Total Materiales S/. 82,50 
Fuente: (Elaboración Propia). 
INSUMOS 
En esta tabla se muestran los insumos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, podemos 
ver  las cantidades y los precios unitarios de los insumos. 








Tinta impresora HP Laser Jet  Unidad 1 S/. 70,00 S/. 70,00 
Hojas bond A4  Millar 5 S/. 8,00 S/. 40,00 
Mota Unidad 1 S/. 2,00 S/. 2,00 
Plumón  Unidad 10 S/. 3,50 S/. 35,00 
Total Insumos S/. 147,00 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
EQUIPOS 
En esta tabla se muestran los equipos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, podemos 
ver  las cantidades y los precios unitarios de los equipos. 
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Impresora HP Office Jet Pro 
X476dw 
Unidad 1 S/. 1.150,00 S/. 1.150,00 
Computadora I5 Unidad 4 S/. 1.650,00 S/. 6.600,00 
Monitor Unidad 3 S/. 220,00 S/. 660,00 
Switch Administrable Hp 1620-48g  Unidad 1 S/. 1.358,00 S/. 1.358,00 
Total Equipos S/. 9.768,00 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 LICENCIAS 
En esta tabla se muestran las licencias que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, podemos 
ver  las cantidades y los precios unitarios de las licencias. 




Cantidad Precio Unitario Total 
Visual Studio 2010 Unidad 3 S/. 1.196,60 S/. 3.589,80 
SQL Server 2012 Unidad 1 S/. 2.322,50 S/. 2.322,50 
Rational Rose Unidad 1 S/. 0,00 S/. 0,00 
Sourcesafe Unidad 4 S/. 0,00 S/. 0,00 
Total Licencias S/. 5.912,30 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 Generando un total de:   S/. 15,909.00 
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4.2.3. RECURSO HUMANO 
En la siguiente tabla se muestra los montos que percibe cada trabajador involucrado en los principales flujos de trabajo en la implementación del 
sistema de ventas, producción y almacén para la empresa fabricadora de plástico, las cuales se muestran en horas hombre para así calcular el sueldo 
neto que recibirá cada uno de los trabajadores involucrados por su desempeño.  
Tabla 55. Flujo de caja - Recursos Humanos. 













Monto por Días 
con Factor (S/.) 
% 
Asig. 
Monto por Días % 
Asignado (S/.) 
Jefe de Proyecto S/. 6.000,00 S/. 25,00 8 S/. 200,00 30 S/. 6.000,00 S/. 8.400,00 100% S/. 8.400,00 
Analista Desarrollador 1 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 30 S/. 4.000,00 S/. 5.600,00 80% S/. 4.480,00 
Analista Desarrollador 2 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 30 S/. 4.000,00 S/. 5.600,00 80% S/. 4.480,00 
Desarrollador S/. 2.400,00 S/. 10,00 8 S/. 80,00 30 S/. 2.400,00 S/. 3.360,00 25% S/. 840,00 
Analista QA S/. 2.500,00 S/. 10,42 8 S/. 83,33 30 S/. 2.500,00 S/. 3.500,00 0% S/. 0,00 
Monto total del sueldo por participación por horas de los trabajadores. S/. 18.900,00 S/. 26.460,00 
 
S/. 18.200,00 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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Tabla 56. Flujo de caja - Recursos Humanos. 











Monto por Días 
(S/.) 
Monto por Días 
con Factor (S/.) 
% 
Asig. 
Monto por Días 
% Asignado (S/.) 
Jefe de Proyecto S/. 6.000,00 S/. 25,00 8 S/. 200,00 30 S/. 6.000,00 S/. 8.400,00 0% S/. 0,00 
Analista Desarrollador 1 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 30 S/. 4.000,00 S/. 5.600,00 95% S/. 5.320,00 
Analista Desarrollador 2 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 30 S/. 4.000,00 S/. 5.600,00 95% S/. 5.320,00 
Desarrollador S/. 2.400,00 S/. 10,00 8 S/. 80,00 30 S/. 2.400,00 S/. 3.360,00 90% S/. 3.024,00 
Analista QA S/. 2.500,00 S/. 10,42 8 S/. 83,33 30 S/. 2.500,00 S/. 3.500,00 0% S/. 0,00 
Monto total del sueldo por participación por horas de los trabajadores. S/. 18.900,00 S/. 26.460,00 
 
S/. 13.664,00 




Tabla 57. Flujo de caja - Recursos Humanos. 


















Monto por Días 
% Asignado (S/.) 
Jefe de Proyecto S/. 6.000,00 S/. 25,00 8 S/. 200,00 30 S/. 6.000,00 S/. 8.400,00 0% S/. 0,00 
Analista Desarrollador 1 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 30 S/. 4.000,00 S/. 5.600,00 100% S/. 5.600,00 
Analista Desarrollador 2 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 30 S/. 4.000,00 S/. 5.600,00 100% S/. 5.600,00 
Desarrollador S/. 2.400,00 S/. 10,00 8 S/. 80,00 30 S/. 2.400,00 S/. 3.360,00 100% S/. 3.360,00 
Analista QA S/. 2.500,00 S/. 10,42 8 S/. 83,33 30 S/. 2.500,00 S/. 3.500,00 0% S/. 0,00 
Monto total del sueldo por participación por horas de los trabajadores. S/. 18.900,00 S/. 26.460,00 
 
S/. 14.560,00 




Tabla 58. Flujo de caja - Recursos Humanos. 













Monto por Días 
con Factor (S/.) 
% 
Asig. 
Monto por Días 
% Asignado 
(S/.) 
Jefe de Proyecto S/. 6.000,00 S/. 25,00 8 S/. 200,00 16 S/. 3.200,00 S/. 4.480,00 60% S/. 2.688,00 
Analista Desarrollador 1 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 16 S/. 2.133,33 S/. 2.986,67 69% S/. 2.060,80 
Analista Desarrollador 2 S/. 4.000,00 S/. 16,67 8 S/. 133,33 16 S/. 2.133,33 S/. 2.986,67 67% S/. 2.001,07 
Desarrollador S/. 2.400,00 S/. 10,00 8 S/. 80,00 16 S/. 1.280,00 S/. 1.792,00 67% S/. 1.200,64 
Analista QA S/. 2.500,00 S/. 10,42 8 S/. 83,33 16 S/. 1.333,33 S/. 1.866,67 60% S/. 1.120,00 
Monto total del sueldo por participación por horas de los trabajadores. S/. 10.080,00 S/. 14.112,00 
 
S/. 9.070,51 




4.2.4.  PRESUPUESTOS DE RECURSOS 
En la siguiente tabla se muestra de forma general los egresos de la implementación de  un 
sistema de ventas, producción y almacén para una empresa fabricadora de plástico; materiales, 
insumos, equipos, licencia y los montos de los sueldos de los trabajadores del proyecto y se 
genera un total mensual izado por la duración del proyecto, finalmente se determina los montos 
acumulados del proyecto. 
Tabla 59. Presupuesto de Recursos del Proyecto  – Egresos. 
Egreso del Presupuesto del 
Proyecto 
Tiempos 
1 2 3 4 
Ingresos 
Ventas/Beneficios - - -  - 
Total -  Ingresos S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 
Egresos 
Inversión          
Implementación de un Sistema de Ventas, Producción y Almacén 
Licencias S/. 5.912,30       
Equipos  S/. 9.768,00       
Insumos S/. 147,00       
Materiales S/. 82,50       
Recursos Humanos          
Jefe de Proyecto S/. 8.400,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 2.688,00 
Analista Desarrollador 1 S/. 4.480,00 S/. 5.320,00 S/. 5.600,00 S/. 2.060,80 
Analista Desarrollador 2 S/. 4.480,00 S/. 5.320,00 S/. 5.600,00 S/. 2.001,07 
Desarrollador S/. 840,00 S/. 3.024,00 S/. 3.360,00 S/. 1.200,64 
Analista QA S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.120,00 
Total Egresos del Proyecto  S/. 34.109,80 S/. 13.664,00 S/. 14.560,00 S/. 9.090,64 
TOTAL ACUMULADO S/. 34.109,80 S/. 47.773,80 S/. 62.333,80 S/. 71.424,44 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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4.2.5.  CURVA S - COSTO VS TIEMPO 
Tabla 60. Curva - Análisis costo vs tiempo. 
Semana 0 S/. 0,00   
 
    
Semana 1 S/. 2.093,65  
 
Semana 2 S/. 6.110,51  
Semana 3 S/. 10.127,37  
Semana 4 S/. 14.624,24  
Semana 5 S/. 19.241,10  
Semana 6 S/. 22.457,96  
Semana 7 S/. 25.674,82  
Semana 8 S/. 28.891,69  
Semana 9 S/. 31.495,27  
Semana 10 S/. 34.405,49  
Semana 11 S/. 37.622,35  
Semana 12 S/. 40.839,21  
Semana 13 S/. 44.056,08  
Semana 14 S/. 47.272,94  
Semana 15 S/. 49.846,43  
Semana 16 S/. 50.489,80  
Semana 17 S/. 53.706,66  
Semana 18 S/. 56.923,53  
Semana 19 S/. 60.140,39        
Semana 20 S/. 63.357,25   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL 
Semana 21 S/. 66.664,11   S/. 34.109,80 S/. 13.664,00 S/. 14.560,00 S/. 9.090,64 S/. 71.424,44 
Semana 22 S/. 70.330,98        
Semana 23 S/. 71.424,44        
























4.2.6. ANÁLISIS DE RETORNO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
El tiempo de recuperación de la inversión del proyecto en base a la reducción a los costos en recursos humanos, que queda en S/. 15,085.00 
mensuales.  
Tabla 61. Retorno de la inversión  - Recursos Humanos. 
Factor - Recurso 
Humano 
1,4 












Costo por Área 
(S/.) 
Monto por  Área 
con Factor (S/.) 
Secretaria S/. 2.200,00 S/. 9,17 3 S/. 27,50 30 S/. 825,00 1 S/. 825,00 S/. 1.155,00 
Jefe de Ventas S/. 2.800,00 S/. 11,67 3 S/. 35,00 30 S/. 1.050,00 1 S/. 1.050,00 S/. 1.470,00 
Jefe de Producción S/. 2.800,00 S/. 11,67 3 S/. 35,00 30 S/. 1.050,00 2 S/. 2.100,00 S/. 2.940,00 
Jefe  de Almacén S/. 3.000,00 S/. 12,50 4 S/. 50,00 30 S/. 1.500,00 2 S/. 3.000,00 S/. 4.200,00 
Almacenero S/. 1.800,00 S/. 7,50 4 S/. 30,00 30 S/. 900,00 2 S/. 1.800,00 S/. 2.520,00 
Supervisor de planta S/. 2.000,00 S/. 8,33 2 S/. 16,67 30 S/. 500,00 4 S/. 2.000,00 S/. 2.800,00 
Total de monto del sueldo por horas adicionales a los trabajadores S/. 5.825,00 12 S/. 10.775,00 S/. 15.085,00 
Fuente: (Elaboración Propia). 
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4.2.7.  TIR Y VAN 
En la siguiente tabla se realizó el análisis de retorno de inversión del proyecto implementación 
de un sistema de ventas, producción y almacén para una empresa fabricadora de plástico, 
demostrando la viabilidad del proyecto y se aconseja su ejecución, ya que el monto del VAN 
muestra un total de S/. 2,151.00 y el TIR una porcentaje mayor al 2%. 
Este monto apoya la viabilidad del proyecto, se aconseja su ejecución. 
Otro punto importante es que el cliente puede  recuperar lo invertido es a partir del quinto mes 
de implementado el proyecto.  
Tabla 62. Ingresos y egresos del proyecto. 
MES PROYECTO  DE IMPLEMENTACIÓN 




Costos de RRHH. 
Ingresos Netos 
    
0 S/. -71.424,44     S/. -71.424,44 
1     S/. 15.085,00 S/. 15.085,00 
2     S/. 15.085,00 S/. 15.085,00 
3     S/. 15.085,00 S/. 15.085,00 
4     S/. 15.085,00 S/. 15.085,00 
5     S/. 15.085,00 S/. 15.085,00 
          
    TIR 2% 1,84% 
    VAN S/. 2.151,00   
          
    Tasa anual de descuento. 10% 
    Tasa mensual de descuento. 0,833% 





 Una buena recolección de información de calidad es fundamental para lograr el éxito 
de cualquier proyecto, principalmente para iniciar con una base sólida. 
 El desarrollo de un plan de proyecto es fundamental para lograr un orden, seguir una 
metodología para poder culminar el  proyecto propuesto en un tiempo determinado. 
 El modelado es fundamental para lograr comprender con claridad los flujos de trabajo 
y procesos que realiza algún área determinada, como también el desarrollo de prototipos 
de los formularios y reportes es vital para asegurar que el proyecto a desarrollar será de 





 Definición de Factibilidad. Factibilidad hace referencia a la disponibilidad de los 
recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 
factibilidad se determina sobre un proyecto. 
 Definición de Autentificación. Verificación de la identidad de una persona, usuario o 
proceso, para así acceder a determinados recursos o poder realizar determinadas tareas. 
 Definición Caso de Uso. Representación de un proceso de negocio. Representa el 
modelo de dialogo entre un actor y el sistema. 
 Definición Clase. Descripción de un grupo de objetos con atributos, conducta y 
relaciones comunes. 
 Definición Cliente. El cliente son las personas naturales o jurídicas. 
 Definición de Diagrama de flujo. Diagramas que utilizan símbolos para representar y 
especificar detalles algorítmicos de un proceso. En otras palabras, representan 
gráficamente los pasos de un proceso. 
 Definición de Diagrama de Caso de Uso. Grafica que representa algunos o a todos los 
actores, casos de uso y sus interacciones. 
 Definición de Diagrama de Clases. Grafica que permite visualizar algunas o todas las 
clases de un modelo. 
 Definición de Diagrama de Componentes. Diagrama que muestra la organización y 
dependencia entre los componentes del software, incluyendo componentes de código 
fuente, componentes de tiempo de ejecución y componentes ejecutables. 
 Definición de Diagrama de Despliegue. Diagrama usado para mostrar la localización 
de los procesos en los nodos durante el diseño físico del sistema. 




 Definición de Diagramas de Colaboración. Grafica que muestra la interacción de 
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REPORTE  DE PRODUCCIÓN DE  PELETIZADO 
Figura 95. YCEK Reporte de producción peletizado. 
 
(Fuente: Empresa YCEK). 
REPORTE  DE PRODUCCIÓN DE  BOBINA 
Figura 96. YCEK Reporte de Producción de bobina de plástico. 
 
(Fuente: Empresa YCEK). 
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REPORTE  DE VENTAS 
Figura 97. YCEK Reporte de Ventas. 
 
(Fuente: Empresa YCEK). 
 
REPORTE  DE CUENTAS POR COBRAR 
Figura 98. YCEK Reporte de Ventas peletizado. 
 
(Fuente: Empresa YCEK). 
NOTA DE ALMACÉN – RECEPCIÓN DE MATERIAL 
Figura 99. YCEK Nota de Almacén recepción de material. 
 
(Fuente: Empresa YCEK). 
 
